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Montiaceae, Calyptridium monandrum, Nutt. USA, California, Riverside, California: Riverside
County 33.5757° North Latitude, -116.9840° West Longitude. Ca 4.2 miles west of Sage in Tucalota
Valley on East Benton Road. Sage quad. (NAD 27), UTM Zone 11, 301485mE, 3714919mN.,
33.5757, -116.984, 1947-03-30, Vestal, A. G., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19804
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Portulacaceae 
Calyptridium monandrum Nuttall 
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